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経
済
発
展
の
格
差
に
つ
い
て
児
玉
元
平
一
　
ハ
ー
ベ
ル
モ
ー
は
彼
の
発
展
理
論
を
次
の
よ
う
な
言
葉
で
も
っ
て
は
軽
め
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
現
在
の
国
際
統
計
よ
り
つ
な
ぎ
合
せ
う
る
世
界
経
済
の
画
像
で
、
お
そ
ら
く
最
も
著
し
い
特
徴
は
、
経
済
的
格
差
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
数
百
万
の
ひ
と
び
と
が
餓
死
す
る
地
域
が
あ
る
の
に
た
い
し
、
こ
の
よ
う
な
経
験
は
既
に
遠
い
昔
に
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
地
域
が
あ
る
。
生
産
力
が
道
且
ハ
や
技
術
的
改
良
の
不
足
に
よ
っ
て
阻
害
さ
れ
て
い
る
地
域
が
あ
り
、
ま
た
、
お
び
た
だ
し
い
図
書
や
雑
誌
の
量
が
発
行
さ
れ
て
い
る
国
が
あ
る
の
に
た
い
し
、
国
民
大
衆
が
無
学
文
盲
で
あ
る
よ
う
な
国
々
が
あ
る
。
ま
た
、
人
間
よ
り
も
動
物
の
ほ
う
が
十
分
な
医
薬
上
の
手
当
を
う
け
て
い
る
よ
う
な
地
域
が
あ
る
。
…
…
相
隣
接
す
る
国
々
で
も
そ
の
生
活
水
準
に
は
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
著
し
い
差
異
が
あ
っ
た
。
あ
る
国
で
は
一
人
あ
た
り
所
得
が
過
去
百
年
の
間
に
二
倍
に
な
り
三
倍
に
な
っ
た
の
に
反
し
、
他
の
国
で
は
僅
か
に
上
昇
し
た
か
あ
る
い
は
沈
滞
し
て
い
た
。
し
か
る
に
今
日
な
お
短
期
均
衡
と
か
、
進
歩
し
た
工
業
国
の
国
民
所
得
の
一
〇
％
の
減
退
と
い
う
よ
う
な
変
動
を
分
析
す
る
書
物
が
多
い
割
合
に
、
右
の
よ
う
な
不
可
思
議
な
現
象
に
つ
い
て
近
代
経
済
．
理
論
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
頁
を
さ
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
一
般
的
経
済
進
歩
と
い
う
広
般
な
問
題
に
つ
い
て
の
初
期
経
済
理
論
家
達
の
大
胆
か
つ
想
像
に
富
ん
だ
思
索
は
、
少
な
く
と
も
最
近
に
い
た
る
ま
で
は
近
代
的
分
析
上
の
洗
練
と
い
う
形
で
は
、
比
較
的
結
実
す
る
と
こ
ろ
が
な
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ω
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
で
ハ
ー
ベ
ル
モ
ー
は
、
成
長
の
地
域
的
な
格
差
を
成
長
モ
デ
ル
に
お
け
る
構
造
的
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
と
初
期
条
件
の
差
異
に
あ
と
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
持
続
的
な
経
済
成
長
の
可
能
性
を
さ
ぐ
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
近
代
経
済
理
論
に
成
長
理
論
が
欠
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
ハ
ー
ベ
ル
モ
ー
も
彼
の
著
書
の
脚
註
で
述
べ
て
い
る
ご
と
く
、
ポ
ス
ト
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
の
人
達
に
よ
っ
て
長
期
経
済
成
長
理
論
は
飛
躍
的
な
発
展
を
み
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
成
長
理
論
の
多
く
は
、
高
度
に
成
長
し
た
経
済
に
お
け
る
恒
常
的
成
長
の
条
件
吟
味
に
、
そ
の
分
析
の
重
点
を
お
い
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
低
開
発
地
域
の
発
展
問
題
に
た
い
す
る
政
策
的
含
意
を
く
み
と
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
も
っ
と
経
済
的
後
進
地
域
の
特
色
を
付
加
し
た
成
長
モ
デ
ル
に
よ
る
理
論
的
展
開
の
必
要
性
が
痛
感
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
現
段
階
に
お
い
て
は
こ
の
必
要
性
は
十
分
に
満
た
さ
れ
て
は
お
ら
な
い
。
へ
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に
お
い
て
は
、
六
百
二
十
三
点
の
論
文
、
著
書
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
方
法
論
的
に
は
全
く
多
種
多
様
で
あ
り
、
体
系
的
な
分
析
と
目
さ
れ
る
も
の
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
他
面
低
開
発
地
域
の
発
展
問
題
が
い
か
に
複
雑
な
要
因
を
含
ん
で
い
る
か
を
物
語
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
さ
て
経
済
発
展
の
地
域
的
な
格
差
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
は
、
お
よ
そ
低
開
発
地
域
の
諸
問
題
を
取
扱
っ
て
い
る
理
論
的
、
実
証
的
文
献
に
お
い
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
は
少
な
い
。
お
そ
ら
く
今
日
ほ
ど
世
界
経
済
の
開
発
問
題
に
関
連
し
て
、
国
際
的
乃
至
地
域
的
経
済
不
平
等
存
在
の
認
識
と
関
心
の
深
い
時
代
は
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
近
代
経
済
学
自
体
は
こ
の
よ
う
な
経
済
発
展
の
格
差
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
十
分
な
解
答
を
あ
た
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ミ
ユ
ル
ダ
ー
ル
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
経
済
理
論
一
般
は
、
大
き
な
そ
し
て
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
経
済
的
不
平
等
や
、
低
開
発
な
ら
び
に
開
発
の
動
態
過
程
の
現
実
を
理
解
す
る
よ
う
に
は
発
展
し
な
か
っ
た
。
経
済
理
論
は
、
ま
っ
た
く
、
生
産
要
因
の
相
対
的
欠
乏
の
き
わ
め
て
大
き
な
格
差
や
、
生
活
程
度
お
よ
び
全
体
の
文
化
的
構
成
の
莫
大
な
格
差
に
対
応
す
る
生
産
技
術
問
の
、
ま
た
事
実
、
生
産
力
函
数
そ
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れ
自
体
の
間
の
大
き
な
格
差
に
関
連
す
る
問
題
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
」
す
で
に
、
《
ン
ト
や
。
フ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
は
こ
の
格
差
を
二
地
域
間
の
交
易
条
件
の
関
係
か
ら
考
察
し
て
い
る
が
、
理
論
経
済
学
者
ミ
ユ
ル
ダ
ー
ル
は
、
も
っ
と
広
言
な
見
地
か
ら
経
済
発
展
度
の
地
域
的
格
差
を
体
系
的
に
分
析
し
た
。
ミ
ユ
ル
ダ
ー
ル
の
経
済
発
展
分
析
の
基
本
的
支
柱
は
、
累
積
的
過
程
の
「
循
環
的
因
果
関
係
」
と
「
逆
流
効
果
」
　
じ
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に
関
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
彼
は
発
展
問
題
に
関
す
る
伝
統
的
な
均
衡
理
論
の
限
界
を
指
摘
し
、
安
定
均
衡
と
い
う
仮
定
が
、
発
展
過
程
の
分
析
を
誤
っ
た
方
向
に
導
く
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
循
環
附
因
果
関
係
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
。
　
「
私
の
出
発
点
は
こ
う
い
う
主
張
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
安
定
均
衡
と
い
う
観
念
は
、
多
く
の
場
合
、
あ
る
社
会
体
制
の
変
化
を
説
明
す
る
理
論
を
構
成
す
る
場
合
に
え
ら
ぶ
に
は
、
間
違
っ
た
類
推
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
社
会
的
現
実
に
適
用
し
た
場
合
の
安
定
均
衡
と
い
う
仮
定
に
つ
い
て
間
違
っ
て
い
る
こ
と
は
、
社
会
過
程
と
い
う
も
の
は
、
1
一
た
と
え
循
環
的
な
仕
方
で
そ
の
方
向
に
む
か
っ
て
動
く
と
し
て
も
、
　
　
な
ん
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
諸
力
の
間
の
均
衡
の
状
態
と
よ
び
う
る
よ
う
な
状
況
に
向
う
方
向
に
し
た
が
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
そ
の
観
念
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
念
の
背
後
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
さ
ぢ
に
い
っ
そ
う
基
本
的
な
仮
定
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
ひ
と
つ
の
変
化
は
い
つ
も
き
ま
っ
て
、
そ
め
体
系
の
中
に
大
体
に
お
い
て
、
最
初
の
変
化
と
反
対
の
方
向
に
動
く
変
化
の
形
態
に
お
け
る
反
作
用
を
ひ
き
お
こ
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
が
本
書
に
お
い
て
解
明
し
よ
う
と
思
う
観
念
は
、
そ
れ
と
反
対
に
正
常
の
場
合
に
お
い
て
は
、
社
会
体
系
に
お
け
る
自
動
的
自
己
安
定
化
に
向
う
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
体
系
は
そ
れ
自
体
で
は
、
諸
力
間
の
な
ん
ら
か
の
種
類
の
均
衡
に
向
っ
て
動
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
つ
ね
に
そ
の
よ
う
な
状
態
か
ら
乖
離
す
る
動
き
を
と
っ
て
い
る
。
正
常
の
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
る
変
化
は
平
衡
的
な
変
化
を
ひ
き
お
こ
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
反
対
に
、
最
初
の
変
化
と
同
じ
よ
う
な
方
向
に
、
し
か
し
さ
ら
に
す
す
ん
で
、
体
系
を
動
か
す
よ
う
な
促
進
的
な
変
化
を
ひ
き
お
こ
す
。
そ
の
よ
う
な
循
環
的
な
因
果
関
係
の
た
め
に
、
あ
る
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済
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格
差
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つ
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て
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社
会
過
程
は
累
積
的
と
な
り
、
ま
た
、
し
ば
し
ば
加
速
度
的
な
度
合
で
速
度
を
早
め
る
の
で
あ
る
。
」
　
こ
の
よ
う
な
ミ
ユ
ル
ダ
ー
ル
の
社
会
過
程
の
累
積
的
運
動
の
考
え
方
は
、
義
心
ッ
ド
流
の
成
長
動
学
に
お
け
る
不
安
定
均
衡
の
考
え
方
と
あ
る
点
で
類
似
し
て
い
る
。
ミ
ユ
ル
ダ
ー
ル
が
低
開
発
地
域
の
低
経
済
水
準
を
、
安
定
均
衡
の
観
念
を
排
し
、
循
環
的
因
果
関
係
の
観
念
よ
り
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
に
た
い
し
て
、
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
む
し
ろ
、
安
定
均
衡
の
思
考
を
積
極
的
に
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
低
開
発
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
地
域
が
そ
の
低
所
得
水
準
の
落
穴
よ
り
脱
出
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
。
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
後
進
地
域
の
基
本
的
な
特
徴
を
、
低
所
得
水
準
均
衡
（
生
存
水
準
乃
至
そ
れ
に
近
い
水
準
）
の
安
定
性
よ
り
規
定
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
彼
の
成
長
モ
デ
ル
の
特
色
は
、
伝
統
的
な
理
論
に
お
い
て
軽
視
さ
れ
或
い
は
外
生
的
変
数
と
し
て
の
み
の
地
位
を
あ
た
え
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
人
口
変
数
を
、
体
系
の
内
生
的
変
数
と
し
て
導
入
し
た
点
に
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
古
曲
旧
派
的
な
分
析
へ
の
復
帰
す
ら
見
ら
れ
る
。
人
口
増
加
と
生
活
水
準
め
低
下
と
が
、
牧
穫
逓
減
の
傾
向
を
媒
介
と
し
て
結
び
つ
く
。
彼
の
成
長
モ
デ
ル
で
は
、
所
得
水
準
上
昇
効
果
が
、
安
定
均
衡
へ
の
作
用
が
働
く
範
囲
で
は
、
人
口
増
加
に
よ
る
所
得
水
準
減
退
効
果
に
よ
り
て
圧
倒
さ
れ
る
が
故
に
、
低
所
得
水
準
均
衡
よ
り
の
離
脱
は
一
時
的
で
あ
り
、
再
び
生
存
水
準
に
近
い
低
水
準
に
復
帰
す
る
傾
向
が
存
在
す
ろ
。
こ
の
よ
う
な
均
衡
の
安
定
性
を
説
明
す
る
た
め
に
、
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
ハ
ー
ベ
ル
モ
ー
の
準
安
定
均
衡
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旨
と
い
う
概
念
を
使
用
す
る
。
そ
う
し
て
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
次
の
四
つ
の
仮
説
の
う
え
に
、
そ
の
成
長
理
論
を
展
開
す
る
。
　
9
　
後
進
的
経
済
を
ひ
と
つ
の
均
衡
体
系
1
そ
の
均
衡
状
態
（
あ
る
い
は
い
く
つ
か
の
均
衡
状
態
）
が
ひ
と
り
あ
た
り
所
得
に
　
　
関
し
て
あ
る
程
度
の
準
安
定
を
も
つ
。
t
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
は
有
用
で
あ
る
が
、
先
進
的
経
済
を
か
か
る
表
現
で
有
　
　
効
且
つ
正
確
に
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
口
　
も
し
後
進
的
経
済
の
安
定
が
か
く
ら
ん
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ひ
と
り
あ
た
り
所
得
を
高
め
よ
う
と
す
る
力
ま
た
は
作
用
が
、
直
　
　
接
間
接
に
、
ひ
と
り
あ
た
り
所
得
を
ひ
き
下
げ
る
効
果
を
も
っ
た
諸
力
を
活
動
さ
せ
は
じ
め
る
。
国
不
均
衡
状
態
で
は
（
後
進
経
済
に
紅
け
る
）
、
場
衡
水
準
よ
り
上
の
少
な
く
と
も
比
較
的
低
い
所
得
に
つ
い
て
は
、
所
得
を
　
　
ひ
き
下
げ
る
力
の
効
果
が
、
所
得
を
ひ
き
上
げ
る
力
の
効
果
よ
り
大
で
あ
る
。
　
四
　
い
か
な
る
期
間
に
も
、
所
得
を
ひ
き
下
げ
る
力
の
効
果
に
は
あ
る
絶
対
的
な
最
大
点
が
あ
る
が
、
ひ
と
り
あ
た
り
所
得
を
創
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
G
り
　
　
造
す
る
力
の
効
果
の
絶
対
的
最
大
点
（
も
し
そ
れ
が
あ
る
と
す
れ
ば
）
は
、
さ
き
の
最
大
点
よ
り
大
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
仮
説
に
も
と
づ
い
て
、
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
　
9
一
江
。
巴
冨
一
巳
日
戸
倉
国
鵠
老
け
弓
『
Φ
巴
ω
を
提
唱
す
る
。
即
ち
「
後
進
的
な
状
態
か
ら
脱
し
て
、
堅
実
な
長
期
成
長
を
期
待
し
う
る
い
っ
そ
う
発
展
し
た
状
態
に
移
行
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
た
め
に
は
、
必
要
条
件
と
し
て
！
必
ず
し
も
十
分
条
件
で
は
な
い
が
t
あ
る
点
で
ま
た
あ
る
期
間
に
、
そ
の
経
済
は
臨
界
的
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹
最
小
規
模
よ
り
大
き
な
成
長
へ
の
刺
激
を
う
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」
こ
の
こ
と
は
後
述
す
る
ご
と
く
、
後
進
地
域
の
発
展
の
た
め
に
は
、
初
期
条
件
の
重
要
性
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
、
今
日
な
お
低
開
発
地
域
が
そ
の
低
い
所
得
水
準
乃
至
経
済
的
後
進
状
態
に
停
滞
し
て
い
る
の
は
、
過
去
に
お
い
て
発
展
の
た
め
の
必
要
な
初
期
条
件
を
も
た
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
且
つ
ま
た
現
在
に
お
い
て
も
、
内
在
的
に
欠
け
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
外
来
的
に
も
獲
得
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と
に
帰
因
す
る
。
こ
れ
に
反
し
て
先
進
地
域
が
持
続
的
な
成
長
を
実
現
し
て
い
る
の
は
、
過
去
に
お
い
て
、
　
〇
二
江
。
巴
国
鵠
〇
二
以
上
の
国
臣
。
暮
が
内
在
的
に
も
外
心
的
に
も
あ
た
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
ま
ず
経
済
発
展
の
地
域
的
格
差
を
説
明
し
う
る
可
能
性
を
見
出
す
。
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
抽
象
的
な
成
長
モ
デ
ル
に
よ
る
成
長
過
程
の
分
析
の
ね
ら
い
も
、
ま
た
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
ミ
ユ
ル
ダ
ー
ル
は
、
経
済
発
展
の
地
域
的
格
差
を
逆
流
効
果
と
い
う
考
え
方
か
ら
説
明
す
る
。
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
人
口
増
加
の
所
得
水
準
減
退
効
果
と
い
う
内
生
的
な
要
因
を
強
調
し
た
の
に
た
い
し
、
ミ
ユ
ル
ダ
ー
ル
は
、
む
し
ろ
、
相
隣
接
す
る
地
域
ま
た
は
経
済
に
お
け
る
発
展
乃
至
沈
滞
の
外
生
的
要
因
を
重
視
す
る
。
一
般
的
に
い
っ
て
、
逆
流
効
果
は
、
後
進
的
な
地
域
ま
た
は
経
　
　
　
経
済
発
展
の
格
差
に
つ
い
て
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四
二
済
が
、
先
進
的
な
地
域
ま
た
は
経
済
よ
り
う
け
る
不
利
な
影
響
を
さ
す
。
　
「
私
は
そ
の
場
所
以
外
で
起
き
る
あ
ら
ゆ
る
意
味
あ
る
反
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働
対
の
変
動
を
、
あ
る
場
所
の
経
済
的
拡
大
の
逆
流
効
果
と
よ
ぶ
。
」
ミ
ユ
ル
ダ
ー
ル
は
、
こ
の
効
果
の
な
か
に
、
資
本
移
動
、
交
易
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹
労
働
移
住
等
を
通
じ
て
の
経
済
的
要
因
の
効
果
の
み
な
ら
ず
、
経
済
外
的
要
因
に
よ
る
効
果
を
も
含
ま
し
め
る
。
　
「
あ
る
場
所
の
拡
張
が
、
い
か
に
他
の
場
所
の
逆
流
効
果
を
も
つ
か
は
、
容
易
に
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
具
体
的
に
い
え
ば
、
労
働
、
資
本
、
財
貨
な
ら
び
に
労
務
の
移
動
は
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
、
地
域
間
の
不
平
等
へ
の
自
然
的
傾
向
を
相
殺
す
る
も
の
で
は
な
い
。
移
民
資
本
移
動
、
お
よ
び
貿
易
は
、
そ
れ
自
身
で
は
、
む
し
ろ
、
そ
れ
を
通
じ
て
累
積
過
程
が
一
幸
運
な
地
域
で
は
上
方
に
、
不
運
な
地
域
で
は
下
方
に
1
進
展
す
る
媒
介
で
あ
る
。
一
般
に
、
も
し
そ
れ
ら
の
も
の
が
前
者
に
対
し
て
プ
ラ
ス
の
効
果
を
も
つ
な
ら
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
そ
の
後
者
に
対
す
る
効
果
は
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
。
」
労
働
の
移
住
は
発
展
の
お
く
れ
た
地
域
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
マ
イ
ナ
ス
の
効
果
を
も
つ
で
あ
ろ
う
し
、
資
本
移
動
は
不
平
等
を
増
大
せ
し
め
る
効
果
を
も
つ
。
　
「
拡
張
の
中
心
地
に
お
い
て
は
、
需
要
の
増
加
が
投
資
を
刺
激
し
、
そ
れ
が
次
に
所
得
や
需
要
を
増
加
せ
し
め
、
そ
し
て
二
回
目
の
投
資
を
ひ
き
お
こ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
所
得
増
加
と
し
て
貯
蓄
が
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
、
資
本
の
供
給
は
た
だ
ち
に
活
濃
な
需
要
を
み
い
だ
す
と
い
う
意
味
で
、
投
資
に
お
く
れ
る
傾
向
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
他
の
地
域
に
お
い
て
は
、
新
し
い
拡
張
的
惰
性
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
所
得
が
低
い
た
め
に
、
低
く
し
か
も
ま
す
ま
す
低
下
す
る
傾
向
を
も
つ
貯
蓄
の
供
給
に
比
べ
て
さ
え
、
投
資
の
た
め
の
資
本
に
た
い
す
る
需
要
が
比
較
的
弱
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
多
ぐ
の
国
の
研
究
は
、
銀
行
制
度
が
、
そ
れ
と
は
別
の
働
き
を
す
る
よ
う
に
規
制
さ
れ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
比
較
的
貧
困
な
地
域
か
ら
、
資
本
に
た
い
す
る
牧
益
が
高
く
且
つ
確
実
で
あ
る
も
っ
と
富
裕
で
も
っ
と
進
歩
的
な
地
域
へ
と
、
貯
蓄
を
吸
い
上
げ
る
手
段
と
な
る
傾
向
を
も
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
」
　
貿
易
に
つ
い
て
は
す
で
に
古
く
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
後
進
地
域
の
不
利
な
地
位
が
指
摘
さ
れ
、
比
較
生
産
費
に
よ
る
相
互
利
益
の
主
張
が
否
定
さ
れ
た
が
、
ミ
ユ
ル
ダ
ー
ル
は
次
の
よ
う
な
説
明
を
あ
た
え
る
。
　
「
貿
易
は
、
比
較
的
富
裕
で
進
歩
的
な
地
域
に
た
い
し
て
は
有
利
で
、
他
の
地
域
に
対
し
て
は
不
利
と
い
う
同
じ
よ
う
な
根
本
的
傾
向
を
も
っ
て
作
用
す
る
。
市
場
の
自
由
化
や
拡
張
は
、
し
ば
し
ば
、
多
く
の
場
合
牧
穫
逓
増
の
条
件
の
下
で
操
業
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
す
で
に
確
立
さ
れ
た
拡
張
中
心
地
の
工
業
に
た
い
し
て
、
他
の
地
域
に
早
く
か
ら
存
在
す
る
手
工
業
に
た
い
し
て
さ
え
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
競
争
的
利
益
を
あ
た
え
る
。
前
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
の
政
治
的
統
一
以
後
、
国
内
関
税
障
壁
の
ひ
き
下
げ
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
比
較
的
貧
困
な
イ
タ
リ
ア
南
部
諸
州
の
工
業
成
長
の
阻
害
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
十
分
に
研
究
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
北
部
諸
州
の
工
業
は
指
導
的
地
位
を
保
ち
、
は
る
か
に
強
力
で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
れ
は
政
治
的
統
一
の
結
果
で
あ
っ
た
新
し
い
国
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
内
市
場
を
支
配
し
、
南
部
諸
州
の
工
業
の
努
力
を
制
圧
し
た
の
で
あ
る
。
」
諸
国
間
の
不
平
等
化
に
つ
い
て
も
同
様
に
累
積
的
循
環
因
果
関
係
の
結
果
と
し
て
成
立
す
る
。
資
本
移
動
に
つ
い
て
い
え
ば
、
た
い
て
の
場
合
低
開
発
国
を
さ
け
る
。
先
進
国
自
身
が
ま
ま
す
ま
す
急
速
に
発
展
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
、
資
本
所
有
者
は
十
分
な
利
潤
と
高
き
安
全
率
が
保
証
さ
れ
る
と
き
は
特
に
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ヌ
ル
ク
セ
も
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
高
き
利
潤
が
、
低
開
発
国
へ
の
投
資
を
困
難
　
　
　
　
　
　
　
曲
な
ら
し
め
て
い
る
。
貿
易
も
ま
た
諸
国
間
の
格
差
を
お
し
進
め
る
。
　
「
国
際
貿
易
の
、
低
開
発
国
に
対
す
る
主
要
な
積
極
的
効
果
は
実
は
、
第
一
次
生
産
物
の
生
産
を
促
進
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
多
く
は
未
熟
練
労
働
者
を
雇
用
す
る
こ
の
種
の
生
産
物
が
輸
出
の
大
半
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
方
面
で
は
、
彼
ら
は
し
ば
し
ば
、
輸
出
市
場
の
非
弾
力
的
な
需
要
や
、
た
い
し
て
急
速
に
高
ま
る
こ
と
が
な
い
需
要
傾
向
や
、
過
度
の
価
格
変
動
な
ど
に
ぶ
つ
か
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
住
民
の
大
部
分
が
生
き
て
ゆ
く
だ
け
の
水
準
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
水
準
で
暮
し
て
い
る
一
そ
の
こ
と
は
非
熟
練
労
働
に
は
こ
と
欠
か
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
一
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
口
が
急
増
し
て
ゆ
く
場
合
に
は
、
輸
出
産
業
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
技
術
改
善
は
、
生
産
物
の
低
廉
化
か
ら
生
ず
る
利
益
を
す
べ
て
輸
入
国
に
転
嫁
す
る
こ
と
に
な
る
。
需
要
が
し
ば
し
ば
非
弾
力
的
で
あ
る
た
め
に
、
市
場
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
は
大
き
く
拡
大
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
　
　
　
経
済
発
展
の
絡
差
に
つ
い
て
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四
匹
　
も
っ
と
も
、
ミ
ユ
ル
ダ
ー
ル
は
有
利
な
効
果
、
た
と
え
ば
、
市
場
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
発
展
地
域
ま
た
は
経
済
が
他
の
地
域
ま
た
は
経
済
に
正
の
効
果
を
あ
た
え
る
事
を
無
視
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
効
果
を
彼
は
一
般
的
に
波
及
効
果
ω
b
話
巴
国
龍
①
o
冨
と
よ
ん
で
い
る
。
　
「
し
か
し
な
が
ら
、
逆
流
効
果
に
た
い
し
て
、
経
済
的
拡
張
中
心
か
ら
他
の
地
域
に
た
い
す
る
拡
張
惰
性
の
あ
る
種
の
遠
心
的
波
及
効
果
も
あ
る
。
拡
張
の
結
節
中
心
点
を
め
ぐ
る
全
地
域
が
、
農
産
物
の
ハ
ケ
ロ
の
増
加
に
よ
っ
て
利
益
を
え
、
そ
し
て
つ
ね
に
技
術
的
進
歩
の
刺
激
を
う
け
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
ま
た
、
中
心
地
に
お
け
る
成
長
産
業
に
た
い
す
る
原
料
を
生
産
す
る
に
好
都
合
な
条
件
を
も
つ
も
っ
と
遠
い
場
所
に
た
い
す
る
他
の
方
面
の
遠
心
的
波
及
効
果
も
あ
る
。
も
し
も
、
こ
れ
ら
の
他
の
場
所
に
お
い
て
十
分
に
多
く
の
労
働
者
が
雇
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
消
費
財
工
業
さ
え
拍
車
を
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
新
し
い
出
発
が
お
こ
な
わ
れ
、
こ
れ
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
こ
れ
ら
の
場
所
で
も
、
他
の
あ
ら
ゆ
6
場
所
で
も
、
も
し
も
こ
の
よ
う
な
拡
張
惰
性
が
旧
来
の
中
心
地
か
ら
の
逆
流
効
果
に
う
ち
か
つ
ほ
ど
の
強
力
で
あ
る
な
ら
ば
、
次
に
は
自
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
囮
的
な
経
済
拡
張
の
新
し
い
中
心
と
な
る
。
」
波
及
効
果
は
い
ろ
い
ろ
な
点
で
国
際
間
も
働
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ミ
ユ
ル
ダ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
低
開
発
地
域
ま
た
は
経
済
の
宿
命
的
な
特
徴
は
、
波
及
効
果
が
弱
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
際
間
の
弱
い
波
及
効
果
は
低
開
発
国
自
体
の
内
部
に
お
け
る
地
域
的
な
弱
い
波
及
効
果
の
反
映
に
す
ぎ
な
い
。
波
及
効
果
が
逆
流
効
果
よ
り
弱
い
か
ぎ
り
、
発
展
の
地
域
的
国
際
的
格
差
は
増
大
す
る
。
波
及
効
果
自
体
は
ま
た
経
済
水
準
の
函
数
で
あ
る
。
ミ
ユ
ル
ダ
ー
ル
は
国
連
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
経
済
概
観
（
一
九
五
五
年
）
」
か
ら
次
の
二
つ
の
関
係
を
導
出
し
て
い
る
。
即
ち
、
地
域
的
な
不
平
等
は
、
富
め
る
国
よ
り
も
、
貧
し
き
国
に
お
い
て
は
る
か
に
大
で
あ
る
こ
と
。
不
平
等
は
貧
し
き
国
で
は
増
大
し
つ
＼
あ
る
が
、
富
め
る
国
で
は
減
少
し
つ
㌧
あ
る
と
い
う
こ
と
。
こ
の
関
係
に
よ
っ
て
波
は
い
う
「
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
明
ら
か
な
相
関
関
係
の
大
部
分
の
理
由
は
、
あ
る
国
が
す
で
に
到
達
し
て
い
る
経
済
開
発
の
水
準
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
、
波
及
効
果
は
つ
ね
に
ま
す
ま
す
強
く
な
る
と
い
う
重
要
な
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
面
実
の
中
に
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」
　
低
開
発
地
域
あ
る
い
は
経
済
の
発
展
の
可
能
性
に
た
い
す
る
ミ
ユ
ル
ダ
ー
ル
の
分
析
は
き
わ
め
て
憂
醗
な
結
論
を
あ
た
え
る
。
　
「
私
は
聖
書
か
ら
の
引
用
を
く
り
か
え
す
誘
惑
に
う
ち
か
っ
こ
と
が
で
き
な
い
。
　
“
す
べ
て
持
て
る
も
の
は
与
え
ら
れ
、
い
よ
い
よ
豊
か
な
ら
ん
。
さ
れ
ど
、
持
た
ぬ
も
の
は
、
そ
の
持
て
る
も
の
を
も
奪
わ
る
べ
し
〃
市
場
諸
国
の
自
由
な
働
き
の
中
に
は
、
地
域
間
の
不
平
等
を
つ
く
り
出
す
固
有
の
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
そ
の
国
が
貧
し
け
れ
ば
貧
し
い
ほ
ど
ま
す
ま
す
有
力
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
由
放
任
主
義
の
も
と
に
お
け
る
経
済
低
開
発
の
最
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蝕
重
要
な
法
則
の
二
つ
で
あ
る
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
わ
れ
わ
れ
が
ミ
ユ
ル
ダ
ー
ル
の
分
析
よ
り
ひ
き
出
し
う
る
教
訓
は
、
低
開
発
地
域
の
発
展
問
題
に
た
い
す
る
近
代
経
済
理
論
の
非
現
実
的
な
性
格
の
た
ん
な
る
指
摘
を
こ
え
て
、
波
及
効
果
を
し
て
逆
流
効
果
を
圧
倒
せ
し
め
る
よ
う
な
経
済
的
、
社
会
的
、
制
度
的
環
境
乃
至
基
盤
を
い
か
に
し
て
創
造
し
う
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
ミ
ユ
ル
ダ
ー
ル
は
い
ま
だ
積
極
的
な
提
案
を
出
し
て
い
な
い
。
と
は
い
え
、
経
済
理
論
を
し
て
経
済
発
展
の
社
会
理
論
に
ま
で
昇
化
せ
し
め
ん
と
す
る
彼
の
意
図
は
高
く
評
価
さ
る
べ
き
で
あ
る
。二
　
経
済
発
展
の
地
域
的
格
差
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
が
示
す
時
間
的
成
長
パ
タ
ー
ン
の
差
異
に
よ
る
。
そ
し
て
成
長
パ
タ
ー
ン
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
も
つ
構
造
的
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
と
、
歴
史
的
時
間
に
お
い
て
経
験
し
た
初
期
条
件
の
差
異
に
よ
る
。
本
節
の
問
題
は
経
済
発
展
の
格
差
を
、
か
か
る
経
済
体
系
の
も
つ
構
造
的
パ
ラ
メ
ー
タ
ト
と
、
あ
た
え
ら
れ
る
初
期
条
件
の
視
角
か
ら
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
　
経
済
成
長
の
動
学
的
モ
デ
ル
が
あ
た
え
ら
れ
た
と
き
、
も
し
そ
の
体
系
の
解
が
い
ろ
い
ろ
な
構
造
的
係
数
の
値
と
初
期
条
件
と
に
よ
っ
て
一
意
的
に
き
ま
る
な
ら
ば
、
経
済
発
展
の
地
域
的
格
差
は
、
か
か
る
構
造
的
係
数
と
初
期
条
件
σ
差
異
の
結
果
と
し
て
の
み
　
　
　
経
済
発
展
の
格
差
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
研
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f
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
生
ず
る
。
ハ
ー
ベ
ル
モ
ー
は
構
造
的
係
数
を
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
し
て
い
る
。
　
ω
自
然
的
条
件
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
面
積
、
利
用
し
う
る
自
然
資
源
、
気
候
等
の
条
件
を
示
す
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
。
　
ω
技
術
的
水
準
を
示
す
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
投
入
と
産
出
の
関
係
が
あ
た
え
ら
れ
る
。
　
㈲
人
間
の
態
度
と
行
動
を
述
べ
る
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
で
、
こ
れ
に
は
労
働
性
向
、
消
費
性
向
、
人
口
増
殖
性
向
の
ご
と
き
内
生
的
な
行
動
の
特
徴
を
示
す
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
と
。
　
ω
他
の
地
域
の
行
動
と
決
意
に
よ
っ
て
受
け
る
影
響
を
示
す
い
わ
ば
外
生
的
な
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ま
構
造
的
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
数
の
差
異
に
よ
り
発
展
度
の
格
差
を
生
ず
る
こ
と
を
示
す
簡
単
な
モ
デ
ル
を
示
㍑
魯㎞
02
θ
6
01　
8
1
諺
　
同
：
加
団
κ
κ㎞肋肋㎞0
ト
ッ
ク
、
　
民
望
は
次
期
の
資
本
ス
ト
ッ
ク
を
示
す
と
閑
、
。
は
、
域
の
第
二
期
の
資
本
ス
ト
ッ
ク
を
示
す
。
同
様
に
、
の
資
本
ス
ト
ッ
ク
を
示
す
。
0
期
で
は
第
一
地
域
の
資
本
ス
ト
ッ
ク
の
方
が
大
で
あ
る
。
そ
う
。
資
本
ス
ト
ッ
ク
を
K
で
示
す
と
、
第
一
地
域
め
資
本
成
長
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤
昌
　
　
　
　
囚
ド
ー
》
も
　
　
＋
切
H
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）
の
式
で
あ
た
え
ら
れ
、
第
二
地
域
の
資
本
成
長
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帥
覧
　
　
　
　
内
匠
H
》
も
　
　
十
ゆ
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
b
り
）
の
式
で
あ
た
え
ら
れ
る
。
へ
、
㌫
。
、
残
、
残
、
、
は
そ
れ
ぞ
れ
正
の
の
常
数
を
示
す
。
衡
と
8
。
6
値
の
僅
か
の
差
も
、
t
の
値
の
増
大
と
共
に
璃
と
臨
、
と
の
差
は
ま
す
ま
す
大
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
構
造
的
係
数
の
差
異
に
よ
る
結
果
を
明
確
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
ら
し
め
る
た
あ
に
上
の
ご
と
き
グ
ラ
フ
を
利
用
し
よ
う
。
K
は
t
期
の
資
本
ス
　
　
　
　
　
第
一
地
域
の
0
期
の
資
本
ス
ト
ッ
ク
、
　
国
巳
は
そ
の
地
国
旨
は
第
二
地
域
の
0
期
の
資
本
ス
ト
ッ
ク
、
　
手
先
は
そ
の
地
域
の
第
二
期
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
し
第
二
期
に
い
た
れ
ば
第
二
地
域
の
方
の
資
本
ス
ト
ッ
ク
の
方
が
よ
り
大
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
基
本
的
に
構
造
的
係
数
の
差
異
に
よ
る
。
ボ
ー
モ
ル
は
こ
の
グ
ラ
フ
に
よ
っ
て
長
期
的
な
経
済
成
長
に
と
っ
て
、
初
期
条
件
よ
り
も
地
域
の
も
つ
構
造
的
係
数
の
差
異
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
既
述
の
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
う
ち
第
二
の
も
の
に
入
る
資
本
の
生
産
力
や
、
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
貯
蓄
係
数
や
投
資
係
数
で
示
さ
れ
る
人
間
行
動
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
が
経
済
成
長
に
と
っ
て
よ
り
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
い
っ
た
係
数
の
値
が
多
分
に
初
期
の
資
本
ス
ト
ッ
ク
の
大
小
に
依
存
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
適
当
な
初
期
条
件
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
発
展
に
有
利
な
る
構
造
的
係
数
の
改
変
を
意
図
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ハ
ー
ベ
ル
モ
ー
の
次
の
言
葉
を
想
起
し
よ
う
。
　
「
動
学
的
モ
デ
ル
の
分
野
に
た
つ
さ
わ
る
多
数
の
経
済
学
者
の
な
か
に
は
、
動
学
体
系
の
初
期
条
件
は
、
あ
る
意
味
で
、
モ
デ
ル
の
構
造
的
性
質
ほ
ど
理
論
的
に
は
重
要
で
な
く
ま
た
興
味
も
な
い
と
い
う
奇
妙
な
考
慌
方
が
お
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎝
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
お
そ
ら
く
簡
単
な
リ
ニ
ヤ
ー
体
系
の
研
究
か
ら
派
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
」
　
し
か
し
、
ノ
ン
リ
ニ
ヤ
ー
体
系
で
は
初
期
条
件
の
差
異
は
成
長
経
路
の
決
定
に
重
要
な
役
割
を
は
た
す
。
た
と
え
、
構
造
的
係
数
が
コ
ン
ス
タ
ン
ト
で
あ
る
と
し
て
も
、
初
期
条
件
の
変
化
は
、
沈
滞
へ
の
傾
向
を
発
展
傾
向
に
転
換
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
体
系
の
解
は
初
期
条
件
い
か
ん
に
よ
っ
て
安
定
的
と
な
り
、
あ
る
い
は
不
安
定
的
と
な
る
。
　
い
ま
人
口
変
数
を
内
生
的
変
数
止
し
て
（
所
得
水
準
の
函
数
と
し
て
）
導
入
し
た
動
学
モ
デ
ル
を
考
え
よ
う
。
ぬ
を
も
っ
て
生
存
水
準
と
し
て
の
ひ
と
り
あ
た
ヴ
の
所
得
水
準
を
示
し
、
こ
の
水
準
で
は
人
口
は
コ
ン
ス
タ
ン
ト
で
あ
る
。
現
実
の
所
得
水
準
が
生
存
水
準
を
超
え
る
部
．
分
を
、
　
　
　
　
　
　
　
　
σ
q
へ
“
団
什
1
ざ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
。
。
）
で
示
す
。
ひ
と
り
あ
た
り
の
投
資
水
準
を
一
、
ひ
と
り
あ
た
り
の
貯
蓄
を
S
で
示
し
、
9
の
一
部
分
は
貯
蓄
さ
れ
投
資
さ
れ
る
と
す
る
。
　
　
　
経
濱
発
展
の
絡
差
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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四
八
　
　
　
　
　
　
　
哩
　
　
　
　
　
　
　
ω
↓
1
1
口
α
q
汁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
劇
）
貯
蓄
さ
れ
た
部
分
は
常
に
投
資
さ
れ
る
と
し
て
、
　
　
　
　
　
　
　
却
H
ω
け
“
昌
σ
Q
守
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
α
）
n
は
貯
蓄
係
数
で
あ
る
。
t
期
の
投
資
は
（
叶
＋
一
）
期
に
お
い
て
利
用
し
う
る
資
本
ス
ト
ッ
ク
K
の
増
大
を
意
味
し
、
こ
れ
は
平
均
所
得
水
準
を
上
昇
せ
し
め
る
。
そ
こ
で
y
は
人
口
P
、
資
本
K
の
函
数
と
し
て
、
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
《
↓
H
矯
（
押
国
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
の
）
t
期
に
お
け
る
正
の
投
資
は
、
人
口
一
定
即
ち
〉
勺
↓
1
1
0
で
あ
れ
ば
、
び
q
峠
＋
μ
〉
σ
q
酔
で
あ
る
。
い
ま
人
口
一
定
と
し
た
場
合
の
9
を
仮
り
に
G
で
示
す
と
、
　
　
　
　
　
　
　
ρ
＋
μ
一
蜜
ぴ
q
叶
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
⑦
）
M
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
投
資
と
そ
れ
に
よ
る
所
得
水
準
の
増
分
と
の
比
を
、
　
　
　
　
　
　
　
喰
－
し
d
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
刈
）
と
お
く
と
、
t
期
に
お
け
る
投
資
に
よ
っ
て
生
ず
る
次
期
の
9
の
上
昇
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
O
隼
μ
u
σ
q
酔
十
切
H
帥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘
　
　
　
　
　
　
　
（
。
。
）
　
　
　
　
　
　
　
O
叶
二
u
σ
q
汁
十
昌
団
磯
叶
H
（
一
十
昌
u
d
）
α
Q
酔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
O
）
そ
こ
で
㈲
式
の
M
は
（
一
＋
口
b
d
）
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
以
上
は
人
口
を
コ
ン
ス
タ
ン
ト
と
仮
定
し
，
て
い
る
。
所
得
水
準
の
上
昇
が
人
口
を
増
加
せ
し
め
る
と
考
え
れ
ば
、
r
を
人
口
増
加
率
之
し
て
、
こ
れ
は
9
の
函
数
と
す
れ
ば
、
　
　
　
　
　
　
　
　
吋
叶
　
一
　
↓
　
（
α
q
汁
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ρ
9
r
は
一
定
所
得
水
準
に
い
た
る
ま
で
は
9
の
単
調
増
加
函
数
と
し
よ
う
。
t
期
と
次
期
と
の
間
の
人
口
増
加
は
・
、
H
㌔
叶
で
あ
た
え
ら
れ
る
．
合
増
加
は
所
得
水
準
を
お
し
さ
げ
る
か
ら
、
購
入
・
と
し
て
、
そ
の
効
果
を
　
　
　
　
　
　
　
　
U
け
＋
ド
ー
畠
勺
叶
コ
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ε
で
示
そ
う
。
こ
～
で
d
は
常
数
で
あ
る
。
そ
こ
で
投
資
に
よ
る
所
得
水
準
上
昇
の
純
効
果
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
σ
q
け
＋
H
H
O
け
＋
戸
一
∪
竿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倉
赴
9
そ
こ
で
第
一
期
で
投
資
が
体
系
に
導
入
さ
れ
た
と
し
よ
う
。
マ
ル
サ
ス
的
な
生
存
水
準
と
し
て
所
得
水
準
を
出
発
点
と
す
れ
ば
、
　
　
　
　
　
　
　
　
α
q
け
H
団
μ
1
団
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ρ
㊥
91
ﾌ
う
ち
昌
σ
q
昌
だ
け
貯
蓄
さ
れ
投
資
さ
れ
る
か
ら
、
第
二
期
で
は
さ
ら
に
所
得
水
準
は
上
昇
す
る
。
し
か
し
他
方
人
口
増
加
が
誘
発
さ
れ
る
か
ら
、
第
二
期
の
所
得
水
準
上
昇
の
純
効
果
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
σ
q
鱒
1
1
σ
q
昌
（
一
十
昌
切
）
1
α
℃
覧
酔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⇔
凸
以
下
r
は
コ
ン
ス
タ
ン
ト
と
仮
定
し
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
σ
q
。
。
1
1
ひ
身
埴
（
一
十
口
切
）
一
傷
℃
鴇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鶯
9
　
　
　
　
ひ
q
艶
賠
醐
ひ
q
昌
（
一
＋
昌
u
u
）
一
畠
銅
ユ
（
一
＋
昌
切
）
1
傷
評
腕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
琶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
　
　
σ
q
。
・
H
σ
q
昌
（
一
十
口
切
）
心
9
1
α
勺
覧
（
一
十
昌
し
d
）
一
自
℃
覧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
　
　
　
　
m
q
。
。
1
1
σ
Q
μ
］
≦
鵠
一
q
炉
ユ
≦
一
ら
℃
犠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
富
そ
こ
で
t
期
で
は
、
　
　
　
経
濱
発
展
の
絡
差
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
四
九
　
　
　
研
究
年
報
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
　
　
　
　
　
　
　
仲
－
戸
　
　
　
　
　
　
峠
一
鱒
　
　
　
　
　
　
酵
一
9
つ
　
　
　
　
　
　
凶
一
鼻
　
　
　
　
晩
け
H
σ
q
戸
蜜
i
自
勺
覧
］
≦
1
畠
℃
塾
。
ユ
≦
一
α
勺
。
。
巳
≦
：
：
：
傷
℃
？
嶺
］
≦
1
α
℃
7
覧
そ
こ
で
（
一
＋
【
）
H
日
期
．
で
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
け
　
　
　
　
　
　
　
ア
H
旨
鈍
⑲
式
は
、
　
　
　
　
　
　
　
け
　
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ロ
に
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ロ
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ロ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
ヰ
ロ
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヰ
ほ
ゆ
　
　
　
　
σ
q
け
1
1
σ
q
昌
寓
一
（
傷
回
覧
］
≦
十
目
ヨ
勺
覧
竃
十
α
日
鵠
℃
覧
冨
十
…
…
十
9
B
　
℃
覧
定
見
9
β
　
℃
昌
昌
）
　
　
　
　
　
　
　
け
ロ
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
ゆ
　
　
　
ぜ
ロ
ロ
　
　
　
　
　
け
ロ
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ほ
ゆ
　
　
　
け
　
む
　
　
　
ぴ
q
け
旺
σ
q
戸
竃
一
α
勺
覧
（
冨
十
】
≦
］
日
十
一
≦
ヨ
鵠
十
：
：
：
十
】
≦
日
十
日
q
℃
篭
は
第
一
期
の
所
得
水
準
の
上
昇
に
よ
る
人
口
増
加
の
結
果
生
ず
る
第
二
期
の
所
得
水
準
の
減
退
効
果
を
示
す
。
　
　
　
　
　
　
　
α
勺
覧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H
N
　
　
　
　
　
　
　
　
σ
q
戸
と
し
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
1
μ
　
　
　
　
　
　
峠
－
鴫
　
　
沖
－
飴
　
　
　
　
詩
一
鮮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酔
一
G
◎
　
　
撞
－
罷
　
　
　
鵬
け
∬
σ
q
二
≦
“
N
ひ
q
一
（
］
≦
十
］
≦
ヨ
十
寓
ヨ
b
，
十
…
：
・
十
］
≦
】
β
十
】
B
）
次
の
ご
と
く
整
理
す
る
。
　　
@
・
・
1
…
？
ー
ド
N
？
．
軸
覧
、
（
停
）
＋
判
．
（
申
）
、
＋
…
－
　　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@
　
－
…
乱
．
（
ド
竃
）
響
尋
．
（
ゆ
）
↑
．
ご
§88§富9豊
σ
q
叶
鱒
導
、
（
　
N
一
＋
　
日
一
言
）
≒
（
卦
）
｝
㈲
式
に
よ
っ
て
初
期
の
投
資
導
入
に
よ
っ
て
9
1
の
値
が
あ
た
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
係
数
M
、
m
に
よ
っ
て
9
の
時
間
的
経
路
が
き
ま
る
で
あ
ろ
う
。
　
体
系
の
構
造
的
係
数
を
吟
味
し
よ
う
。
（
A
）
人
口
増
加
率
が
所
得
水
準
の
上
昇
率
よ
り
大
な
る
場
合
、
　
白
V
蜜
　
ω
　
翫
は
最
初
か
ら
逓
減
的
で
あ
る
。
　
ω
　
翫
は
あ
る
点
ま
で
は
逓
増
的
で
、
そ
れ
以
後
逓
減
的
と
な
る
。
　
㈲
　
毅
は
t
の
増
大
と
と
も
に
無
限
に
大
き
く
な
る
。
　
以
上
三
つ
の
変
動
の
可
能
性
の
う
ち
ω
と
ω
の
場
合
体
系
は
平
均
所
得
水
準
に
つ
い
て
は
安
定
的
で
あ
り
、
㈲
の
場
合
は
不
安
定
的
で
あ
る
。
旨
〉
ご
竃
V
ご
σ
q
】
V
g
N
V
O
で
あ
る
か
ら
、
／
一
＋
目
ギ
v
。
　
N
　
　
　
　
V
O
日
－
蜜
そ
こ
で
t
の
値
が
大
き
な
る
に
つ
れ
て
、
　
　
　
経
済
発
展
の
絡
差
に
つ
い
て
ゆ
ロ
ら
　
　
　
　
　
ル
　
ロ
寓
》
　
ー
ヨ
　
の
力
が
ま
す
ま
す
大
き
く
な
り
、
毅
の
値
に
決
定
的
な
も
の
と
な
る
。
　
　
　
　
五
一
ま
　
　
　
研
究
年
報
た
m
は
M
よ
り
大
で
あ
る
か
ら
、
t
が
十
分
に
大
き
く
な
る
と
、
で
あ
っ
て
も
、
t
が
大
き
く
な
っ
て
遂
に
は
、
斗
．
（
一
＋
N
）
創
－
μ
（
N
　
ハ
け
ら
！
ヨ
　
が
結
局
支
配
的
と
な
る
。
）
　
五
二
た
と
え
　
け
　
け
一
巳
の
係
数
が
小
数
日
－
冨
日
一
山
と
な
る
点
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
Z
の
値
が
い
か
に
小
で
あ
ろ
う
と
も
、
翫
の
増
大
が
止
み
減
少
に
転
ず
る
時
点
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
終
に
は
翫
は
零
と
な
る
期
間
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
翫
が
下
降
に
転
ず
る
時
点
は
部
分
的
に
は
Z
に
依
存
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ
る
。
Z
の
値
が
大
で
あ
る
ほ
ど
下
降
転
回
点
は
早
く
到
来
す
る
。
Z
の
値
は
9
1
を
大
き
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
小
さ
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
9
1
を
可
及
的
に
大
き
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
下
降
転
回
点
の
到
来
を
お
く
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
9
1
は
初
期
条
件
と
し
て
の
投
資
導
入
に
よ
る
所
得
水
準
の
上
昇
部
分
を
示
す
。
発
展
の
出
発
に
お
い
て
、
巨
額
の
投
資
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
所
得
水
準
を
大
き
く
上
昇
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
後
の
発
展
経
路
が
有
利
な
方
面
に
改
変
せ
し
め
う
る
。
初
期
条
件
が
動
的
な
発
展
過
程
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
こ
の
意
味
で
あ
る
ゐ
（
B
）
所
得
水
準
の
上
昇
率
が
人
口
増
加
率
よ
り
大
な
る
場
合
蜜
V
日
　
N
　
　
　
〈
O
ヨ
ー
］
≦
！
ヨ
．
一
．
（
N
ヨ
i
山
≦
）
v
。
と
な
り
、
⑳
が
絶
対
値
に
お
い
て
一
に
ひ
と
し
い
か
そ
れ
よ
り
小
で
あ
れ
ば
9
1
の
係
数
は
正
と
な
り
、
く
な
る
。
⑳
が
絶
対
値
に
お
い
て
一
よ
り
大
で
あ
れ
ば
竃
翫
は
t
の
増
大
と
と
も
大
き
蜜
7
．
（
一
＋
齢
）
ざ
と
な
り
、
こ
れ
が
t
の
凡
て
の
値
に
と
っ
て
9
1
の
係
数
を
支
配
す
る
。
そ
こ
で
、
体
系
が
不
安
定
的
で
あ
る
た
め
の
必
要
な
条
件
は
冨
V
ヨ
”
N
〈
寓
ー
ヨ
が
成
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
初
期
条
件
と
し
て
の
投
資
に
よ
る
平
均
所
得
の
上
昇
が
十
分
に
大
き
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
最
初
の
生
存
水
準
よ
　
’
5
離
脱
が
非
常
に
大
き
く
な
け
れ
ば
、
恒
常
的
な
発
展
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
構
造
係
数
が
経
済
発
展
に
有
利
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
初
期
に
お
け
る
投
資
導
入
額
が
自
一
訟
。
巴
日
凶
三
ヨ
斜
日
に
達
し
な
け
れ
ば
経
済
発
展
の
果
実
は
み
の
ら
な
い
。
そ
こ
で
た
と
え
二
つ
の
体
系
が
構
造
的
係
数
に
お
い
て
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
初
期
条
件
に
重
大
な
差
異
が
あ
る
な
ら
ば
、
経
済
発
展
の
格
差
を
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
勿
論
こ
こ
で
初
期
条
件
の
差
異
と
は
各
地
域
の
相
異
る
自
然
的
条
件
の
差
異
と
同
じ
も
の
を
い
う
の
で
は
な
い
。
自
然
資
源
、
気
候
、
人
種
的
性
質
等
の
差
異
は
構
造
的
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
の
差
異
と
し
て
示
さ
れ
る
。
初
期
条
件
は
体
系
が
動
的
な
発
展
経
路
を
は
じ
め
る
以
前
に
生
じ
た
発
展
的
な
プ
ロ
セ
ス
の
結
果
で
あ
る
。
前
例
で
は
外
生
的
な
投
資
の
導
入
に
よ
っ
て
生
じ
た
所
得
水
準
の
上
昇
を
初
期
条
件
と
考
え
た
。
　
す
で
に
述
べ
た
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
○
ユ
江
。
巴
寓
一
巳
ヨ
q
ヨ
国
包
自
件
臼
犀
Φ
忽
ω
は
低
開
発
地
域
に
お
け
る
特
続
的
成
長
の
出
発
点
に
お
い
て
、
初
期
条
件
の
も
つ
重
要
性
を
端
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
ガ
ー
レ
ン
ソ
ン
・
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
再
投
資
率
基
準
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
投
資
配
分
基
準
も
ま
た
発
展
の
出
発
点
で
可
及
的
に
高
い
再
投
資
率
を
確
保
し
う
る
よ
う
な
配
分
計
画
を
た
て
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
初
期
に
お
い
て
発
展
に
有
利
な
条
件
を
確
保
す
る
こ
と
が
以
後
に
お
け
る
成
長
経
路
の
決
定
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
㈱
か
く
て
経
済
体
系
の
持
続
的
発
展
の
可
能
性
を
決
定
す
る
も
の
は
、
そ
の
体
系
の
も
つ
構
造
的
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
の
み
な
ら
ず
、
初
期
条
件
い
か
ん
で
あ
る
。
経
済
発
展
の
格
差
は
、
構
造
的
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
と
初
期
条
件
の
差
異
に
よ
り
て
発
生
す
る
。
　
「
構
造
的
係
数
の
変
化
は
進
歩
と
沈
滞
、
急
速
な
進
歩
と
緩
慢
な
　
　
　
経
済
発
展
の
絡
差
に
つ
い
て
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
　
　
研
究
　
年
報
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
進
歩
、
あ
る
時
点
に
お
け
る
変
数
の
高
い
値
と
低
い
値
と
の
差
異
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
た
と
え
二
つ
の
体
系
（
二
つ
の
地
域
）
が
同
一
の
値
の
構
造
的
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
を
も
つ
と
し
て
も
、
初
期
条
件
の
差
異
は
一
つ
の
地
域
が
累
進
的
に
発
展
す
る
か
、
他
の
地
域
が
沈
滞
に
向
っ
て
動
く
か
、
あ
る
い
は
一
地
域
の
進
歩
が
他
域
の
進
歩
よ
り
早
い
か
を
決
定
す
る
。
」
囲
む
し
ろ
経
済
発
展
に
有
利
な
初
期
条
件
を
確
保
す
る
こ
と
が
、
か
え
っ
て
構
造
的
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
を
発
展
に
有
利
な
方
向
に
改
変
せ
し
め
う
る
機
会
を
発
生
せ
し
め
る
か
も
し
れ
な
い
。
出
発
点
に
お
い
て
お
く
れ
を
と
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
以
後
の
発
展
に
と
っ
て
致
命
的
に
不
利
な
立
場
を
あ
た
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
　
「
あ
る
地
域
が
人
口
過
剰
の
状
態
で
あ
り
、
そ
の
資
本
量
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
し
た
が
っ
て
そ
の
生
産
量
も
ま
た
き
わ
め
て
低
い
状
態
に
達
し
て
い
る
と
す
る
と
、
こ
の
状
態
は
、
人
口
数
を
突
然
に
減
少
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
容
易
に
改
善
し
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
環
境
が
歴
史
的
に
あ
る
時
点
で
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
長
期
的
に
で
さ
え
そ
の
環
境
の
改
善
に
障
害
と
な
る
。
経
済
的
格
差
は
初
期
条
件
の
差
異
に
よ
る
と
い
う
仮
説
を
べ
つ
の
言
葉
で
述
べ
れ
ば
、
一
地
域
は
ゆ
き
づ
ま
る
以
前
に
利
口
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
他
地
域
は
利
口
と
な
る
以
前
に
ゆ
き
づ
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
」
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
　
二
地
域
ま
た
は
経
済
が
そ
の
発
展
過
程
に
お
い
て
示
す
と
こ
ろ
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
、
最
近
一
β
。
ヨ
Φ
ω
じ
d
霞
二
①
が
連
立
定
差
方
程
式
で
示
さ
れ
る
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
興
味
あ
る
分
析
を
あ
た
え
て
い
る
。
㈲
彼
の
論
文
で
も
発
展
の
格
差
を
モ
デ
ル
に
お
け
る
構
造
的
係
数
及
び
初
期
条
件
の
差
異
か
ら
考
察
し
て
お
り
、
し
か
も
ミ
ユ
ル
ダ
ー
ル
の
逆
流
効
果
と
波
及
効
果
に
つ
い
で
解
析
的
な
説
明
を
あ
た
え
て
い
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
前
節
で
示
し
た
亭
号
を
さ
ら
に
明
確
す
る
た
め
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
こ
こ
に
バ
ー
ト
ル
分
析
の
一
部
を
要
約
的
に
と
り
あ
げ
よ
う
。
　
経
済
発
展
の
一
般
的
モ
デ
ル
と
し
て
つ
ぎ
の
ご
と
き
連
立
定
窯
方
程
式
を
あ
た
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
網
μ
（
⇔
）
一
9
。
＝
環
六
幹
一
一
）
十
凶
し
・
一
肖
。
（
酔
一
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
槻
贈
（
“
）
”
潜
鴇
網
団
（
叶
一
一
）
十
鋤
誌
嘱
戸
（
什
一
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）
　
こ
こ
で
嘱
昌
（
け
）
は
t
期
に
お
け
る
第
一
地
域
あ
る
い
は
部
門
に
お
け
る
所
得
を
、
が
（
酔
）
は
t
期
に
お
け
る
第
二
地
域
あ
る
い
は
部
門
に
お
け
る
所
得
を
示
し
、
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
恥
は
第
一
地
域
に
と
っ
て
直
接
的
衝
撃
係
数
と
も
よ
ば
れ
る
も
の
で
、
前
期
の
所
得
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
水
準
が
今
期
の
所
得
に
あ
た
え
る
影
響
を
示
す
。
偽
は
第
二
地
域
に
つ
い
て
同
様
の
効
果
を
示
す
係
数
で
あ
る
。
両
は
前
期
に
お
け
る
第
二
地
域
の
所
得
水
準
が
今
期
の
第
一
地
域
の
所
得
に
あ
た
え
る
影
響
を
示
し
、
間
接
的
衝
撃
係
数
と
よ
ん
で
よ
い
。
亀
ぽ
前
期
に
お
け
る
第
一
地
域
の
所
得
水
準
が
今
期
の
第
二
地
域
の
所
得
に
あ
た
え
る
間
接
的
衝
撃
効
果
を
示
す
係
数
で
あ
る
。
ミ
ユ
ル
ダ
ー
ル
的
な
逆
流
効
果
と
波
及
効
果
の
強
弱
は
こ
の
間
接
的
衝
撃
係
数
を
通
じ
て
示
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
バ
ー
ト
ル
の
分
析
で
は
一
応
こ
れ
ら
の
係
数
は
発
展
過
程
を
通
じ
て
コ
ン
ス
タ
ン
ト
と
仮
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
こ
の
一
般
的
発
展
モ
デ
ル
の
解
で
あ
る
が
、
い
ろ
い
ろ
の
解
法
が
あ
る
が
、
こ
～
で
バ
ー
ト
ル
の
採
用
し
た
方
法
を
利
用
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ω
式
よ
り
、
　
　
　
　
　
　
　
　
5
（
け
⊥
）
一
5
（
仲
）
1
9
畳
誉
⊥
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
b
・
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊤
惇
期
間
を
一
期
だ
け
進
め
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
橘
ド
（
酔
十
一
）
一
9
μ
橘
目
（
酔
）
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
（
け
）
“
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
。
。
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
巴
ω
と
㈲
と
を
ω
の
あ
と
の
式
に
代
入
す
る
と
、
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
（
け
）
¶
5
（
け
1
一
）
同
様
の
操
作
に
よ
っ
て
、
　
　
　
経
済
発
展
の
格
差
に
つ
い
て
マ
＋
・
B
」
＋
暮
－
N
）
▽
…
「
£
b
・
山
五
五
（
蒔
）
　
　
　
研
究
年
報
　
　
　
　
　
　
．
囚
埴
（
什
）
H
橘
b
∋
（
け
一
一
）
ω
と
㈲
と
は
係
数
は
同
一
で
あ
る
。
そ
こ
で
と
も
に
次
の
特
性
方
程
式
を
も
つ
。
㈲
か
ら
二
つ
の
特
性
根
が
も
と
め
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
×
“
　　
@　
@　
@　
u
3
＋
書
」
＋
炎
T
D
）
「
…
b
・
。
』
・
「
竃
b
・
b
・
」
図
鵠
－
「
ぎ
＋
£
×
＋
宇
も
・
国
b
・
「
鋤
・
・
△
　
　
　
　　
V
＋
£
之
丁
・
き
』
－
幽
・
暴
凶
…
心
・
］
①
を
整
理
し
て
つ
ぎ
の
二
つ
の
根
が
あ
た
え
ら
れ
る
。
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@
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＋
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＋
＜
［
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解
疑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
P
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@
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・
降
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…
「
ぐ
＼
［
鋤
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・
よ
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×
㌦
　
　
　
　
p
そ
こ
で
一
般
解
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
O
μ
図
μ
十
〇
し
2
醤
鵠
　
D
鱒
十
轟
鋤
這
9
障
十
目
互
譲
節
b
。
μ
五
六
（
α
）
（
①
）
（刈
j
（。。
j
（
⑩
）8
が
あ
た
え
ら
れ
る
。
ρ
と
○
埴
は
未
定
係
数
で
あ
る
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ユ
ル
ダ
ー
ル
の
モ
デ
ル
で
も
し
逆
流
効
果
が
波
及
効
果
よ
り
強
力
で
あ
れ
ば
、
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
そ
の
場
合
、
そ
の
絶
対
値
に
つ
い
て
、
青
8
＞
［
・
『
・
・
』
勉
、
砺
の
い
つ
れ
が
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
で
な
け
れ
が
成
立
つ
な
ら
ば
、
瓦
と
濁
と
は
複
素
根
と
な
り
、
⑪
式
は
第
一
地
域
に
つ
い
て
い
え
ば
つ
ぎ
の
ご
と
く
示
さ
れ
る
。
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＝
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［
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傷
。
・
酔
①
＋
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・
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こ
の
式
に
お
い
て
は
、
琶§
〒
剛
宝
『
＋
β
・
』
、
。
下
よ
』
、
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ぎ
避
。
は
、
、
－
張
o
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ω
①
1
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ω
一
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①
1
1
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十
潜
這
国
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四
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十
鋤
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害
魯
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「
▽
「
§
］
鵠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曽
≦
と
し
て
正
弦
余
弦
の
表
か
ら
求
め
ら
れ
る
角
度
で
あ
る
。
そ
こ
で
係
数
鞄
が
負
で
あ
り
、
　
蜜
V
ご
国
尽
〉
①
達
で
あ
る
な
ら
ば
、
　
　
　
経
済
発
展
の
格
差
に
つ
い
て
第
一
地
域
の
所
得
は
成
長
傾
向
を
示
し
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
第
二
地
域
の
所
得
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究
年
報
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
は
低
落
傾
向
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
つ
ぎ
の
ご
と
く
証
明
し
う
る
。
梓
一
O
に
お
い
て
は
、
ω
ぼ
O
“
P
o
c
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一
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仲
一
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に
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は
、
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文
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丁
・
b
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・
旨
丁
宇
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、
，
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
が
発
展
過
程
で
は
コ
ン
ス
タ
ン
ト
と
す
れ
ば
、
ざ
（
け
）
一
帥
置
く
ス
O
）
＋
拶
惇
嶋
埴
（
O
）
で
あ
る
か
ら
、
　　
@　
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・
（
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b
鋤
『
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＋
D
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尾
・
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（
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@
忘
丁
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鋤
・
丁
宇
「
・
乱
、
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そ
こ
で
⑫
よ
り
　　
@
孝
ζ
7
（
・
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写
Φ
ぐ
斜
㌃
輩
…
詳
」
・
・
ぐ
到
．
翌
旦
非
凱
富
8
ω
＄
V
O
の
領
域
で
は
、
メ
（
O
）
愁
す
・
・
9
『
［
…
「
＆
、
，
ト
十
「
p
・
ユ
÷
・
（
。
）
＋
冒
（
。
）
ぎ
霊
三
①
V
O
で
あ
れ
ば
、
ざ
（
什
）
は
上
昇
的
で
漏
る
。
ま
た
こ
の
領
域
で
は
、
庇
口
さ
は
零
か
ら
無
限
大
の
範
囲
に
あ
る
か
ら
、
は
第
一
項
を
圧
倒
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
嶋
】
（
什
）
の
正
負
は
終
極
的
に
は
第
一
地
域
に
と
っ
て
は
、
　　
@　
@　
@　
､
・
「
△
員
。
）
＋
隠
（
。
）
・
讐
に
よ
っ
て
定
ま
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
地
域
に
つ
い
て
は
、
右
の
式
の
第
二
項
（
ε
　　
@　
@　
@　
u
・
・
ユ
占
吋
b
・
（
。
）
＋
蟄
（
。
）
曽
信
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
怠
に
よ
っ
て
定
ま
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
⇔
旨
く
O
で
国
詞
V
坦
B
で
あ
れ
ば
q
の
は
正
と
な
り
㈲
は
負
と
な
る
。
ま
さ
し
く
第
一
地
域
の
発
展
は
第
二
地
域
に
逆
流
効
果
を
あ
た
え
る
。
し
か
し
以
上
は
勿
諭
、
8
ω
δ
V
O
の
領
域
に
お
い
て
の
み
妥
当
し
、
。
o
ω
豪
く
O
と
な
れ
ば
第
二
地
域
の
所
得
は
結
果
的
に
は
零
と
な
り
マ
イ
ナ
ス
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
影
響
は
第
一
地
域
の
所
得
を
も
マ
イ
ナ
ス
と
な
ら
し
め
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
き
わ
め
て
非
現
実
的
で
あ
る
。
バ
ー
ト
ル
も
述
べ
て
い
る
ご
と
く
、
ミ
ユ
ル
ダ
ー
ル
モ
デ
ル
は
第
二
地
域
の
所
得
の
絶
対
的
な
低
落
よ
り
も
、
む
し
ろ
先
進
的
な
第
一
地
域
の
所
得
成
長
に
比
較
し
て
の
相
対
的
な
低
落
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
　
。
o
ω
＄
〈
O
の
場
合
は
視
角
外
に
お
と
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
ま
た
第
二
地
域
の
所
得
水
準
が
上
昇
し
つ
㌧
あ
る
場
合
で
も
、
第
一
地
域
の
急
速
な
所
得
成
長
が
か
え
っ
て
第
二
地
域
に
逆
流
効
果
を
あ
た
え
、
そ
の
所
得
成
長
の
速
度
を
に
ぶ
ら
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ミ
ユ
ル
ダ
ー
ル
の
逆
流
効
果
に
よ
る
発
展
度
の
格
差
は
本
来
的
に
　
　
　
経
済
発
展
の
格
差
に
つ
い
て
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六
〇
は
こ
の
場
合
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
属
六
一
）
”
嶋
に
（
一
）
を
目
目
（
O
）
り
橘
。
（
O
）
に
関
係
な
く
十
分
に
大
き
く
と
る
と
。
o
ω
巳
V
O
の
範
囲
で
ρ
が
十
分
に
大
き
な
値
を
と
り
、
ρ
ω
ぼ
さ
が
ρ
8
。
・
さ
を
圧
倒
す
る
な
ら
ば
、
目
μ
（
齢
）
”
囑
に
（
酔
）
は
共
に
正
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
訓
馬
日
（
一
）
一
］
ノ
肖
囚
μ
（
O
）
O
o
ω
㊤
　
　
　
　
　
　
　
　
ρ
“
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
］
≦
ω
貯
㊤
に
お
い
て
5
（
一
）
を
十
分
に
大
き
く
と
る
と
－
O
』
・
も
ま
た
大
き
く
な
る
。
バ
ー
ト
ル
は
こ
の
考
察
か
ら
発
展
過
程
に
お
け
る
初
期
条
件
の
重
要
性
を
指
摘
し
、
投
資
計
画
の
初
期
に
お
け
る
所
謂
、
．
三
σ
q
勺
ロ
。
・
ゲ
”
．
論
の
根
拠
を
示
し
て
い
る
。
バ
ー
ト
ル
は
こ
の
諭
文
で
、
交
易
条
件
の
不
利
な
る
が
故
に
発
展
が
阻
害
さ
れ
る
後
進
地
域
に
つ
い
て
の
。
フ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
モ
デ
ル
を
考
察
し
て
い
る
が
、
彼
の
諭
文
は
本
来
的
に
は
発
展
過
程
に
お
け
る
二
地
域
に
存
在
し
う
る
三
種
の
関
係
、
即
ち
衛
星
的
関
係
、
共
存
的
関
係
、
独
立
的
関
係
を
、
モ
デ
ル
の
構
造
的
係
数
に
よ
っ
て
明
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
使
用
さ
れ
た
方
程
式
は
一
次
式
で
あ
っ
た
。
ま
た
バ
ー
ト
ル
は
発
展
過
程
に
お
け
る
ス
ト
カ
ス
テ
イ
ッ
ク
な
要
因
の
重
要
性
を
、
構
造
的
係
数
に
よ
っ
て
あ
た
え
ら
れ
る
発
展
の
限
界
領
域
と
の
関
連
に
お
い
て
諭
じ
て
い
る
。
確
か
に
ハ
ー
ベ
ル
モ
ー
も
指
摘
す
る
ご
と
く
、
同
じ
よ
う
な
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
的
構
造
を
も
っ
た
二
つ
の
経
済
で
も
、
純
粋
に
ス
ト
カ
ス
テ
イ
ッ
ク
な
要
因
に
よ
っ
て
全
く
異
っ
た
発
展
パ
タ
ー
ン
を
示
す
か
も
知
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
経
済
発
展
の
格
差
を
構
造
的
係
数
や
初
期
条
件
の
差
異
か
ら
考
察
し
て
来
た
。
し
た
が
っ
て
ス
ト
カ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圏
テ
イ
ッ
ク
な
要
因
を
ど
の
よ
う
な
形
で
経
済
発
展
の
格
差
に
む
す
び
つ
け
る
か
は
重
要
な
問
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
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